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Ⅱ- 3 - 1 オリンピック・パラリンピック教育の理念とムーブメント





（努力から得られる喜び：Experiencing the Joy of Effort，フェアプレイ：Learning to Play Fair，他
者への敬意：Practicing Respect for Oneself and Others，卓越性の追求（向上心)：Pursuit of
Excellence，肉体・意志・精神のバランス：Living a Harmonious and Balanced Life of Body, Will and







Fundamentals of Olympic Values Education：A Sports-Based Program），2) OVEPプレイブックを
伝える：オリンピック価値教育のための実用ガイド（Delivering OVEP PLAY book：A Practical
Guide to Olympic Values Education），3) アクティビティシート：オリンピック価値教育のための実
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のような指導法は，多重知能理論（Multiple Intelligences Theory）（Gardner, 1983）を背景に，動機付
け，概念の発達，コミュニケーション，教材や指導の効率性や，それぞれの子どもの各知能における
得意性や知的発達段階に適していたり（二五 2016），その教科内容に使われる重要なキーワードを外






























Asia, Europe, Africa, America, Australia / Japan, Ireland, Kenya, Brazil, Australia / swimming,
soccer, basketball, volleyball, judo
•平和にかかわるキーワードの中の一つを選んで手形の葉っぱカードに書くことができる。peace,
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と考えられる。












capital/ the Amazon River/the Amazon Rainforest/ football /samba
•環境を守るために自分ができることを英語で表現する。

















































































































































⚙月～「健康なからだをつくる食生活～September Veg & Fruit」（⚒ヶ国語）〈ワークシート画像＆
スピーチビデオと作品送付〉 家庭科・理科
⚑．様々な色の野菜や果物を毎日食べることが健康的と知り，それについて言ったり書いた
りできる。（This is ‘My Rainbow Veg& Fruit’ ! I like tomatoes. 等)。交流校の「好きなく
だものと野菜」のポスター作品を見る
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